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PREMIOS JOSEP PUIG I CADAFALCH Y BONAVENTURA BASSEGODA I AMIG 
A TRABAJOS DE IMVESTIGACI~M Y DIVULGACI~N SOBRE TEMAS DE D I S E ~  
ARQUITECTURA Y URBANISWIO, CORRESPONDIENTES AL ~rh0 1972 
: Transcribimos el acta del Jurado en la qile se detallan 10s trabajos ganadores de dic ho^ premios: e 
{(Se reúnen en Barcelona, el dia 19 de nwfembre de 1971, el comitd integrado por Albert Puig- 
dornenech, Xavier Suat, .t-leliodor~ Pifi6n e lgnacio de Sola-Morales,.en' ~epresentad6n de distintos 
Servicios de la ComisicSn de C;raltgr$, y Jos6 Corredor-Mathe~s, en su calidad de asemr literark, 
con objeto de proponer b& t~aswbj~s y Q ~ T O S  puMic&o(i durant@ BS a b  3QTQ que mrezcan ser 
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A un trabalo d. ermalo apgrecido en torm. de a r n  en u& f$~hlimlisacl&n 
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pianeansiento de! metropalitrno ver8ws planormiento rnetrspalltansw, Bs durn 
Antonio Solrsrns, pulslScadcJ en el n." 76-77 de la revista c~Cusdwrnos de Atquitwtum, 
nflisis de la  red de metros de Barcelona. 
¡o sobre 10s temar Óbjeto de estas bases publlcado en el carso del rW 1970. 
io: 50.000 Ptzss.) Se propone que sea concdido e Ee ako &Arquitectura 
de la segunda República>>, de la que es autor el arquitecto ( ol Bohigas, 
